Calorimetric evaluation of 250 AHR Li/SOCl2 cells by Dawson, Stephen F. & Darcy, Eric C.
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Fig. 1. Schematic of the cell in an aluminum cell holder in the calorimeter.
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